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El presente trabajo de investigación titulado “Los niveles de 
comprensión lectora de textos narrativos de sexto grado de nivel primaria de 
la institución educativa n° 3056 Gran Bretaña-independencia 2013”, tiene por 
finalidad determinar los niveles de comprensión lectora, la población del 
estudio está comprendida por 90 estudiantes con una muestra de 25 
estudiantes. 
 
La investigación es descriptivo simple, donde la variable de estudio es 
medida, a través de un test de comprensión lectora, la hipótesis de estudio  
establece que los niveles de comprensión lectora literal e inferencial son de 
nivel aceptable. 
 
Los resultados de la investigación indica que los niveles de 
comprensión lectora, tanto literal e inferencial  se encuentran aceptables en 
el nivel alto y nivel medio respectivamente, este estudio ha establecido que 
los textos narrativos son los más adecuados para establecer las capacidades 
de comprensión lectora de los estudiantes.  
 











 The present research work entitled "reading comprehension levels of 
narrative level sixth grade primary school No. 3056 Great Britain-
independence 2013", is to determine the levels of reading comprehension, 
the study population is comprised of 90 students with a sample of 25 
students. 
 
 Research is simple descriptive study where the variable is measured 
through a test of reading comprehension; the study hypothesis states that 
levels of literal and inferential reading comprehension are passable. 
 
 The research results indicated that reading comprehension levels, both 
literal and inferential acepatables are high-level and mid-level respectively, 
this study has established that narrative texts are best suited to establish the 
capabilities of reading comprehension students. 










En la presente tesis relacionada con los niveles de comprensión 
lectora tiene por finalidad determinar el desarrollo de las capacidades de 
lectura comprensiva en sus niveles literal e inferencial,la investigación se 
enmarca en la necesidad de fortalecer la comprensión lectora que les 
permita tener una mejor calidad de educación. 
El informe de la investigación se elaboró en cuatro capítulos: 
Capítulo I,se plantea la problemática y realidad que aqueja en la 
institución donde trabajo, por lo que planteo objetivos claros que den  
solución nuestra realidad,  
Capítulo II, la investigación se centra en lo que es comprensión 
lectora. Para lo cual me he valido de diversas fuentes bibliográficas tanto 
nacionales como extranjeras que den fortaleza y sustento sólido a mi 
investigación. Así como también cuento de un glosario de términos  
Capítulo III, muestra la metodología que se ha empleado para el 
desarrollo de la investigación; la cual es descriptiva porque permite  
determinar los niveles de comprensión lectora de textos narrativos en los 
estudiantes del 6to. Grado de primaria de la institución educativa 3056 Gran 
Bretaña – Independencia. Que nos va servir como población de 
investigación.  
Capítulo IV, se presenta el análisis y discusión de resultados del 
trabajo de campo. 
Finalmente menciono todas las fuentes bibliográficas que me 
ayudaron a investigar. 
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